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A kiadásért Schneider Miklós felelős. 
Nyomtatta : Rónai Frigyes könyvnyomdája, Kőszeg. 
Előszó. 
Vas vármegyének 1658. évi nemesi összeírása, habár kizárólag csak 
a taxafizetőkre terjed ki, vármegyei levéltárunknak igen jelentékeny da-
rabja. A XVII. század hasonló összeírásai közül ugyanis csak ez az egy 
maradt fenn teljesen, a többinek csak töredékei vannak meg levéltá-
runkban. 
Nyomtatásban való közzététele nemcsak régisége, hanem főként a 
teljessége miatt határozottan nyeresége vármegyei levéltárunk forrás-
kiadvány sorozatának. 
Jelentőségéből mit sem von le az a körülmény, hogy összeírásban 
a taxafizetők között nemcsak nemeseknek neveit találjuk, hanem azon 
nem nemesekéit is, akik ugyancsak taxafizetésre voltak kötelezve. 
hnnek révén válnak ismeretessé a vasmegyei mezővárosok, első-
sorban Sárvár, Ikervár, Rohonc, Szalónak, Szombathely, Monyorókerék, 
Németújvár, Körmend lakóinak nevei ebből az időből, de a falvakban 
lakó nemes és nem nemes taxafizetőknek nevei is. 
A taxát, vagyis a vármegyei háztartási pénztár jövedelmét képező 
adót fizető nemesek (taxás nemesek) és nem nemesek (mezővárosi pol-
gárok, agilisek, kereskedők, szabadosok és zsellérek) neveinek ismerete, 
főleg ha a felsorolás — miként ennél az összeírásnál — községenként 
történik, közel 300 év távlatából nemcsak családtörténeti, de általános 
nemzeti és egyéb közérdekű szempontokból is fontos. 
Az összeírásnak közzététele az eredetivel mindenben egyezően tör-
ténik és ehhezképest az összeírás még a taxák összegét is tartalmazza 
ezeknek az összegével együtt. 
Sok történelmi apróságot is ki lehet olvasni az összeírás szövegé-
ből, így pl. benne foglaltatik az a megjegyzés is, hogy a telekesi neme-
sek mind elpusztultak. Az elpusztulásnak nyilván a törökkel folytatott 
háború volt az előidézője. Továbbá: Szinesej sellérek mind puszták (el-
pusztultak), kik az előtt voltak 5 házzal. 
Miként minden összeírás, így ez az 1658. évi is a vármegye törté-
neténekegy-egy részletére új adatokat szolgáltat. Minél több hasonló forrás-
kiadvány áll majd a vármegye történetével foglalkozóknak rendelkezésére, 
annál több adat gyűlik össze a vármegye történetének részletes feldol-
gozásához. 
Ezeket a közérdekű szempontokat szolgálja ez a Schneider Miklós 
várm. főlevéltárnok buzgó munkálkodása révén megjelenő legújabb 
forráskiadvány is, amelynek megjelenése a vármegye anyagi támogatá-
sával vált lehetővé. 
Szombathely, 1943. január hó. 
Dr. HORVÁTH KÁLMÁN 
Vas vármegye alispánja. 
Regestrum Limitationis seu Reuisionis Nobilium unius Sessionis 
Curialium Ofíicialium Libertinorum, quaestorum, Agilium ac Inquilinorum 
omnium Ex commissione Inclyti Comitatus Castriferrei per Generosum 
Dominum Michaelem Szarka de Lukaíalua alterum Vice Comitem Egre-
gio.s itidem Petrum Győri Judicem Nobilium Sigismundum Győrífi Vice 
Judicem Nobilium, Georgium Basó Juratum Assessorem Antelati Comitatus 
Castriferrej modo infrascripto ex ui Articulorum publicarum Regni Consti-
tutionum Mense Julio Anno Domini Millesimo Sexcentisimo quinquage-
simo octavo 
Taxatorum Tot György senior d. 10 
P r o c e s s u s EgregV Petri Győri Judicis Varga Thamás d. 5 








Imre Bálás Juratus Kertes András d. 10 
Szarka Istuán d. 20 Halper Marton d. 10 








Miklós János d. 15 Poper János pauper 
Pap Matthias d. 10 
Rusa András d. 10 
Miklós András d. 6 Fölső Eőri Nemessek 
Pomogouicz Martonne Paupe: r 
Kristan Marton d. 10 Raba János Juratus 
Patthj Matthias Kis Biro Adorján Janosne pauper 
Christan György d. 25 Baliko Miklós d. 25 
Puliaj Márton d. 5 Imre Jakab d. 10 
György János pauper Gerocz Peter d. 20 
Tot György junior d. 30 Pongracz Mihalj d. 25 
Baliko János d. 10 Hompas Mihalj d. 12 
Tot Matthias d. 12 Pál Cristoph d. 12 
Tot Peter d. 30 Farkas Giőrgy d. 12 
Adorian Jakab d. 10 Zabo. Mihalj 
Kozmor Giörgy d. 10 Tot Mihalj 
Racz János d. 10 Török Mihalj pauper 
Farkas Mihalj d. 10 Horuath Benedek 
Gangolj Miklós d. 10 Gerőcz János 
Adorian János junior d. 12 Gerőcz Istuanne pauper 
Benko Molnár János d. 12 Bertók Gergelj pauper 
Török Giörgy d. 12 Pongrácz Thamas 
Varga Mihalj puszta Osuald Bálás 
Szabó (?) Benedek d. 4 Tot Peter 
Pal Istuan d. 15 Bolîî András pauper 
Gal Christoph d. 15 Adorján János junior 
Fábián Gergelj d. 10 Kelemen János 
Horuath Benedek d. 5 Marko Marton 
Gangolj Benedek d. 12 Albert Imre 
Gal Thamas d. 12 Albert János senior 
Kozmor János d. 30 Mért János junior 
Szabó Gergelj d. 25 Adorján János senior 
Nemeth Jakab d. 5 Pál János 
Osuath Balintne deserta Pál András 
Hegedűs Thamas d. 15 Adorian Peter 
Hegedűs Mattias d. 15 Plonk Giörgy 
Török Benedek pauper Czapo János 
Pongrácz Mihalj d. 20 Zabo Thamas 
Baxa András d. 10 Boczkor János 
Kollár Benedek d. 12 Benko Bálás 
Imre Benedek d. 25 Kozmár Marton 
Marko Ambrus d. 10 Rácz Jakab 
Penier János d. 5 Horuath Thamás 
Patthi Christof deserta Perker Mattjas deserta 
Baliko Christoíf d. 5 Pál Giörgy 
Czorom János deserta Jakab Janosne 
Gangolj Giörgy d. 10 Zambo Giörgy 
Nemeth Miklosne deserta Kelemen Giörgy 
Kantor Benedekne d. 5 Kelemen János pauper 
Czorom Marton d. 10 Bongo Peter 
Tot Bálás d. 10 Manko Vintze 
Nemeth Mihalj d. 6 Nemeth Thamás 
Kálmán János d. 4 Kantor Ambrus 
Puczok Christoífne pauper 
Czorom Janosne d. 10 
Ibidem Alszegh 
Zambo János d. 15 
Kozmer János d. 8 
Baxa János d. 10 
Gaál Peterne d. 5 
Zambo Peter d. 15 
Zambo Christoff d. 15 
Gangolj Benedek d. 20 
Gangolj Benedek junior d. 20 
Bakos Giörgy d. 20 
Gál Istuan junior d. 20 
Bokos Mihaljne deserta 
Zambo Lukacz d. 10 
Gangoly Janosne d. 8 
Gangolj Pál d. 10 
Tot Márton d. 10 
Tornios János d. 16 
Hegy János senior <3. 8 
Seiper Peter d. 10 
Gangolj Istuan d. 8 
Gangolj Benedek deserta 
Gangolj Lukacz d. 10 
Imre Bálás d. 15 
Imre Mattias d. 10 
Rába János junior d. 15 
Baxa Giörgy d. 15 
Baxa Marton d. 15 
Baxa Mihalj d. 10 
Zabo Bálás pauper 
Benkő Benedek deserta 
Benkő János deserta 
Benkő Marton d. 20 
Benkő Lukacz deserta . 
Nemet János d. 5 
Philop Mihalj d. 20 
Pal Jakab d. 15 
Philőp Gergeljne d. 15 
Philőp Mártonne deserta 
Giörgy Benedek d. 30 
Seiper Giörgy d. 25 
Berta Márton d. 30 
Szabó János d. 15 
Philop Bálás junior d. 40 
Berta Janosne deserta 
Boczkor Benedekne deserta 
Jankó Benedek d. 8 
Zalaj Giörgy d. 20 
Nemeth Mattias pauper 
Adorian Balint d. 25 
Adorian Benedek d. 25 
Boczkor Thamas Juratus 
Jost Benedek deserta 
Jost Gaspar kis Biro 
Czorom Giörgy d. 5 
Nemeth Mihalj . d. 5 
Gangolj Janosne deserta 
Fabian Peter d. 15 
Fabian Christoff d. 5 
Also Eőri Nemessek 
Farkas Mihalj Deakne d. 50 
Eördögh Simon d. 20 
Bödör Istuan pauper 
Tot Gergeljne d. 10 
Plank Christoff d. 20 
Hancz Giörgyne deserta 
Marko Andrasne d. 6 
Törők Giörgy d. 10 
Miklós János Kis Biro 
Farkas Miklosne d. 20 
Molnár János d. 20 
Seiper János d. 10 
Farkas Mattias d. 10 
Seiper Miklós d. 10 
Tot János d. 25 
Tot Benedek d. 30 
Seiper Pál d. 35 
Török Jósa d. 15 
Marko Bálás d. 15 
Pál Benedekne deserta 
e 
Pal Imrene pauper 
Benkő Christoff d. 20 
Benkő Mihalj Juratus 
Riczeteri Miklós d. 15 
Mart (?) Giőrgy d. 20 
Benko Marton d. 15 
Tot Janosne pauper 
Török Gaspar d. 25 
Benko Mihalj junior d. 25 
Benko János d. 30 
Lepp T h a m a s d. 30 
Lepp Mattias d. 15 
Gangoly András d. 15 
Nemeth Mattias d. 4 
Farkas János d. 25 
Jobbagy Danielne asszoniom 
molna d. 20 
Benko Mihaljne d. 6 
Szalaj J akab d. 20 
Seiper Mihalj junior d. 20 
Pál Mihalj d. 20 
Seiper Mihalj senior d. 20 
Török Mattias deserta 
Boczkor T h a m a s d. 20 
Takácz J a k a b d. 25 
Seiper Giőrgy d. 15 
Seiper János d. 15 
Farkas Giőrgy d. 25 
Farkas János deserta 
Gőrőgh János d. 15 
Gőrőgh Balas d. 20 
Pongracz Vida d. 15 
Giakj János d. 10 
Szarka Mihalj d. 25 
Tot Matt jasne d. 8 
Tot T h a m á s n e deserta 
Szarka János pauper 
Kis Mattias deserta 
Miklós Mihalj d. 10 
Balint Gergeljne d. 6 
Milaikouicz Mihalj d. 20 




Nemeth Balasne pauper 










J ankó Janosne 
Kaitar Mihalj 
Fitos Peter 
András Peter pauper 
András Christoffne deserta 





Kálmán Lőrincz Kis Biro 
Baliko Giörgyne pauper 
Teök Istuan 









Locz János d. 6 
Purt Mattias d. 12 
Varga András d. 12 
Kouacz Giörgy d. 8 
Olah Cziklini Szabadosok 
Talian János d. 10 
Fratczicz (?) Mattias d. 15 
Makusouicz János d. 10 
Talian Giörgy d. 25 
Talian János junior d. 12 
Stephanicz Istuanne d. 10 
Talian Peter junior d. 15 
Fölső Talian Peter d. 10 
Stephanicz Pal d. 15 
Stephanicz János d. 20 
Stephanicz Mihalj deserta 
Stephanicz Peter pauper 
Varga Istuan d. 10 
Maczicz János d. 15 
Takácz Christoíf deserta 
Horuath Peter d. 10 
Medli Giörgy d. 15 
Kralicz Peter d. 15 
Skerlecz Mattias d. 10 
Horuath Lőrincz pauper 
Bilakouicz Giörgy d. 8 
Sepsi Giörgy d. 30 
Kazmicz Mattias d. 25 
Maikosouicz Pal d. 15 
Milokouicz Peter d. 15 
Milokouicz János d. 10 
Talian Peter senior d. 15 
Stephanicz Marko Judex Villanus 
Bandoly Szabadosok 
Barsiez Giörgy d. 20 
Dragonouicz Mihalj d. 20 
Parapaticz Gergelj deserta 
Sebicz Giörgy d. 12 
Sebicz Pal d. 12 
Tibolt Mattias , d. 12 
Magiar Giörgy d. 15 
Radiez Miklós d. 15 
Parapaticz Vida d. 25 
Lusicz Giörgy deserta 
Hanczicz Marko d. 12 
Zabo Istuan d. 12 
Vucziczouicz Marko d. 25 
Horuath Miklós d. 12 
Maurouicz Janos deserta 
Orlicz Janosne deserta 
Szabó Miklós d. 10 
Orlicz Miklós d. 12 
Paupssa Pal deserta 
Paupssa Giörgy d. 15 
Czaczinouicz Janos d- 12 
Stephanicz Giörgy d. 12 
Bendekouicz Giörgy junior pauper 
Bendekouicz Miklós d. 15 
Bendekouicz Peter Judex Villanus 
Farkas Janos deserta 
Vucziczouicz Janos d. 12 
Vucziczouicz Giörgy d. 12 
Smolian Giörgy pauper 
Lakicz Mihalj d. 12 
Maurouicz Pal d. 10 
Nemeth Farkas d. 10 
Orlicz Janos d. 15 
Babicz Janos d. 15 
Jona Miklós d. 15 
Stephanicz Peter pauper 
Stephanicz Mihaljne pauper 
Czöglicz Mihalj d. 12 
Miksicz Giörgy deserta 
Domasicz Mattias d. 15 
Zuonaricz Peter d 15 
Stephanicz Giörgy deserta 
Radiez Janos d. 12 
Subasicz János deserta 
Parapaticz Giörgy senior pauper 
Parapaticz Mihalj d. 12 
Parapaticz János d. 12 
Lakicz János d. 15 
Pribuinouicz János deserta 
Jobbagy Jeremiasne d. 50 
Patikarius Jakab d. 40 
Groíf Tobias d. 60 
Zaybolt Joachim d- 25 
Jobbagy Danielne d. 20 
Ibidem Inquilini 
Morosicz Miklós d. 12 
Kollár András d. 10 
Dondicz Mattias pauper 
Horuath Thamas deserta 
Karasztossj Nemessek 
Plank András d. 16 
Plank János iunior d. 15 
Plank János senior d. 20 
Osualt János d. 15 
Plank Mártonne d. 15 
Suliok János d. 10 
Jahelj Lörincz d. 10 
Ibidem Inquilinus 
Harczhicz Ferencz d. 6 
Drumolj Nemessek 
Hancz Sigmond hagen il. 1 d. 25 
Her Hancz von Gerczegh il. 1 d. 25 
Bolff Sigmond Allaiper d. 40 
Oh Szalonokj Nemessek 
Skerlecz Ferencz d. 20 
Miskei Nemessek 
Suliok Andrasne d. 15 
Suliok András d. 12 
Kerpicz Giörgyne d. 25 
Prongar Thamas d. 4 
Heniocz (?) János d. 15 
Sza lonaki T a r t o m a n y b a n 
Való T a x a t u s Nemessek 
Szalonakj Varasi Nemessek 
Tot Istuan d. 40 
Jobbágy Istuan d. 15 
Ibidem Libertini 
Lakicz Iuan d. 20 
Lakicz Mihalj d. 15 
Banczicz Mihalj d. 15 
Philipouicz Mihalj d. 25 
Kanisa János d. 35 
Talian Giörgy d. 10 
Kanisa Gaspar d. 15 
Kanisaj Jankó d. 8 
Banczicz Markóné pauper 
Dilkouicz Miklós d. 15 
Diphkouicz Pal d. 10 
Racz Istuan pauper 
Kanisai Marko d. 8 
Barat Maiorban Rauczreghliben 
és Sirakamban lakozo Libertinusok. 
Kos Mikola deserta 
Csanannouicz Giőrgy d. 10 
Czaczinouicz Matthe d. 20 
Czaczinouicz Iuan d. 25 
Tasli Andre d. 10 
Koos Matthe d. 10 
Teczozinek Iuan deserta 
Bendekouicz Istok d. 20 
Pogaczicz Simon deserta 
Cziczak Janos d. 15 
Leakouicz Mikola d. 15 
Rupinouicz Giőrgy Biro 
Rupinouicz Iuan d. 20 
Bunczicz Iuan d. 20 
Leakicz Mikola senior d. 20 
Glananouicz Mihaline pauper 
Garbaczouicz Pal d. 12 
Zobaczicz Marko d. 20 
Bribinouicz Pal d. 15 
Talian Pall d. 10 
Glanannouicz Giőrgi d. 15 
Tasicz Pal d. 5 
Horuath Giőrgy d. 5 
Ostricz Simon d. 20 
Horuath Mattias d. 5 
Magiar Janos d. 5 
Kós Gergelj d. 5 
Parapaticz Miklos d. 15 
Osztouicz Mihalj d. 15 
Marouicz Janos d. 20 
Horuath Janos d. 15 
Kethelj Nemes 
Skerlicz Istuan d. 25 
Ibidem Libertini 
Horuath Giőrgy d. 15 
Czatlos Pal d. 25 
Skerlecz Giőrgy d. 20 
Donczicz Giőrgy d. 25 
Horuath Miklós d. 20 
Horuath Mihalj d. 8 
Karlouicz Gabor d. 10 
Czatlos Gergelj d. 25 
Zabo Dániel d. 20 
Meremi Libertinusok 
Kara Gaspar d. 15 
Horuath aliter Talian Vida d. 20 
Haida Gyuricza d. 7 
Zabari Szabadosok 
Horuath Miklós d. 15 
Parapaticz Miklós d. 10 
Maurouicz Peter , d. 30 
Veleghey Szabadosok 
Turkouicz Mattias d. 15 
Horuat János d. 15 
Borosztiani Tartomany 
Pinkuafei Nemessek 
Otho Lőrincz von Otorspok d. 50 
Kechaur János d. 32 
Her Hancz Adam Naringer H. 1 
Her Faller Liber Baro H. 1 
Her Spiler Nemet Ur 
Her Raimbolt 
Goborlingi Szabados 




Her Georg Vilhelm Epödli d. 15 
Her Hancz"1 Hayler íl. 1 
Junger Krump Epödli d. 15 
Mizlipek d. 35 
Her Hancz Apateker d. 40 
Zreni Dobrauai Szabados 
Uratkouicz Giörgy d. 20 
Szaros Széki Szabadosok 
Stermiczki Peter d. 20 
Stermiczki Janos d. 20 
Stermiczkj Janos junior d. 






d. 50  
d. 30 
Also Sziczben lakozo Szabadosok 
Phylöp Benedek d. 50 
Purczi Riepeil d. 50 
Nemeth Szent Mihalj Nemessek 
Horuath András d. 25 
Pankati Ferenczne d. 5 
Szuasticz Ferenczne d. 10 
Vörösuari Szabadosok 
Nouakouicz Giörgy d. 40 
Molnár Adam d. 15 
Rumpolti Szabadosok 
Jósa Giörgy d. 25 
Molnár András d. 12 
Molnár Farkas d. 12 
Pribék Mihalj d. 12 
Jósa Janos d. 12 
Baupsa Miklós d. 12 
Racz Mattias d. 12 
Kis Nardaj Nemessek 
Nardaj Giörgy d. 25 
Jobbagj Benedekne d. 10 
Biro András d. 10 
Osuald Thamas d. 16 
Czanar Mihalj d. 10 
Ibidem Inqulini 
Nouacz Peter d. 10 
Nemeth Matte d. 8 
Nemet Janos d. 5 
Takacz Peter d. 10 
Szalaj Janos senior d. 10 
Szalaj János junior deserta Naraj János deserta 
Őz Mihalj d. 6 Deen Mihaljne pauper 
Oz Giörgy d. 6 Donka Marton d. 5 
Nemeth András d. 6 Horuath Thamas d. 10 
Koczicz Giurko d. 10 Repas János d. 5 
Koczicz Mattias d. 15 Naraj Gergelj senior d. 10 
Koczicz János d. 15 Narai Martonne pauper 
Kámán Miklós d. 15 Nemeth Phylop d. 5 
Nemet Gergelj d. 5 Bölczíöldi Gaspar d. 10 
Halper Jakab d. 5 Naraj aliter Bottiani 
Ferencz deserta 
Orosztoni György d. 20 
Kis Czaitaj Nemessek Narai Christoph deserta 
d. 12 
Tot Pal d. 10 
Czaitai Gáspár Leoniak Mihalj d. 5 
Trombitás Adam d. 10 Jobbagy Benedek deserta 
Szakas Giörgy d. 15 Naraj Mihalj 
Bazo Giörgy senior Juratus 
d. 5 






Czer Mattias d. 10 
Naraj Istuanne d. 8 Ibidem Inquilini 
Naray András d. 15 
Kerekes Peter d. 15 Kopacz Istuan deserta 
Zalaj Imre pauper Deli János deserta 
Andrási Mihalj pauper Pál János d. 15 
Parthi Giörgy d. 8 Naraj Gáspár deserta 
Zalai Giörgy d. 15 Czemi Istuan d. 5 
Baso Giörgyne d. 10 Baso János d. 5 
Zalai Gergelj Kis Biro Nemet Istuan d. 5 
Baso Ferencz d. 10 Zabo Márton d. 10 
Homer Mihalj pauper Markalfí Ferenc d. 5 
Szalai Istuan d. 5 Lorant Mihalj d. 5 
Naraj Gergelj junior d. 15 Zabo János d. 5 
Giőri Peter d. 10 Horuath Miklós deserta 
Márton Deák d. 10 Zalaj Istók deserta 
Kouacz Janosne d. 10 Parthi György d. 5 
Naraj Ferencz d. 12 Tot Istók d. 5 
Sarfíi Istuanne pauper Budaj Ferencz d. 8 
Bazo Laszlo d. 10 Markalíf Istók d. 5 
Barbelj Peter d. 5 Szalaj Balas deserta 
Ondodi Nemessek 
Laki Giörgy Juratus 
Laki Imrene d. 5 
Czizmazia Mattias d., 5 
Pranczicz Istuan d. 10 
Narai Benedekne d. 12 
Fekete Tobiasne pauper 
Horuath János d. 5 
Olasz Giörgy d. 5 
Genczi Mihalj d. 10 
Szalaj Istuan deserta 
Palkó Giörgy d 5 
Palkó Istuan d. 5 
Palkó Peter d. 5 
Boczkaj Ferencz d. 6 
Varga János d. 6 
János Kouaczne d. 16 
Nagy Balintne pauper 
Szabó János d. 5 
Nemet Mihalj d. 5 
Szalaj János senior d. 15 
Dömötör Ferencz d. 20 
Seey Ferencz d. 10 
Bardosj Mihalj deserta 
Szita Giörgy d. 10 
Szita Mihalj d. 5 
Bükj Istuan d. 10 
Pogar Pal d. 5 
Laszlo Miklosne" d. 25 
Szabó Thamas d. 10 
Csempesz Ferencz d. 10 
Czeke Ferencz d. 10 
Ibidem Inquilini 
Bakucz Márton d. 10 
Horuath Matthe Judex Villanus 
Sabian Istuan d. 8 
Czesze János d. 5 
Nemet Gaspar d. 5 
Horuath Miklosne d. 5 
Horuath Miklós d. 5 
Horuath Molnár János d. 5 
Faa (?) János d. 5 
Nemet András deserta 
Horuath Istuan deserta 
Rábaközi Ferenc d. 5 
Nagy Seey Nemessek 
Simon Janosne d. 4 
Szalaj János d. 5 
Bolloga Mihaljne d. 10 
Laszlo Istuan d. 5 
Horuath Gergelj d. 5 
Kis Seey Nemessek 
Mersej Mihalj d. 15 
Kemesmalj Ferenczne d. 10 
Kemesmalj Istuan deserta 
Kemesmalj Giörgy d. 5 
Borzos Jakabne deserta 
Linbanouicz Giörgy d. 16 
Czempesz Gergelj d. 10 
Czempes Istuan d. 10 
Erős Istuan d. 5 
Szinesej Sellerek 
mind puszták kik az előtt 
voltak 5 hazzal 
Hereny Nemessek 
Farkas Mihalj d. 10 
Horuath Gergelj d. 10 
Musaj János d. 10 
Zabo Benedekne d. 15 
Somogy Janos pauper 
Czingel Giörgy d. 5 
Pál Deák d. 40 
Ibidem Inquilini 
Horuath Marton d. 5 
Kis Giörgy d. 5 
Manko Gergelj d. 5 
Saghi Giörgy d. 5 
Czingel András d. 5 
Nagy Istuan d. 5 
Szipos Mattias pauper 
Kis Kamonj Nemessek 
Szaiki Mattias d. 10 
Szabó Imre pauper 
Szaky Mihalj d. 5 
Elek Ferencz d. 5 
Berkj Mihalj d. 5 
Czuti (?) Istuan d. 7 
Bozai Istuanne pauper 
Czemi Nemessek 
Hompaz Janos d. 12 
Czauar Istuan d. 12 
Horuath Janos d. 12 
Francziez Janos d. 5 
Viniczai Janosne d. 8 
Ibidem Inquilini 
Vosmaczicz Mattias d. 6 
Francziez Matthias d. 15 
Kosár Giörgy d. 5 
Kis Czatari Nemessek 
Kolon Giörgy Juratus 
Pisziczicz Istuan pauper 
Molnár Janos d. 5 
Francziez Mihalj d. 12 
Ibidem Inquilini 
Fuermon Giörgy deserta 
Horuath Giörgy deserta 
Koller Giörgy deserta 
Keresztessj Nemessek 
Vasuari Mihalj Juratus 
Macer Marton junior d. 10 
Macer Marton senior d. 20 
Macer Giörgy deserta 
Pethli Giörgy deserta 
Gyakj Nemessek 
Tompa Janosne deserta 
Horuath Mihalj d. 10 
Bene András d. 5 
Farkas András d. 5 
Meszesz Istuan d. 5 
Tot Benedek d. 20 
Tot Janos d. 10 
Nemeth Mattias d. 5 
Berekez Peter d. 15 
Tot Peterne d. 5 
Fejer Istuan d. 10 
Lorant András d. 20 
Lorant Janos d. 10 
Lorant Peter d. 5 
Antal Janos d. 10 
Báránnyá Martonne d. 5 
Balogh Janos d. 5 Beres Janos d. 5 
Tot Istuan Juratus Nemeth András d. 5 
Tot Janos junior d. 10 Sipos Istuanne d. 5 
Tot Imrene d. 5 Nemeth Giőrgy d. 5 
Henczei Gergelj d. 10 Czele Giőrgy d. 15 
Zrenouicz Mihalj d. 5 Szipos Marton d. 5 
Khoknaj (?) Giőrgy d. 5 Nagy Mihalj deserta 
Vörös Miklós d. 5 
Sinko Janos d. 5 
Ibidem Inquilini Nemeth Lőrincz d. 10 
Pornoi Janos d. 5 
Antal Giőrgy d. 10 Nemeth Mattias d. 5 
Szita Mihálj d. 5 Tot Giőrgy d. 5 
Erős Istók d. 5 Nemet Giurko d. 5 
Rosta Giörgyne d. 10 
Tabolj Balint d. 12 
Balogh Mihalj d. 8 Szombathelj Nemessek 
Nemet Pál d. 5 
Nemeth András deserta Hetesj András Juratus 
Baczon Gergelj d. 5 Hees Janos Varas Biraja 
Falusi Marton d. 15 
Szyarto Mihalj d. 10 
Perenti Sellerek Nylas Janos d. 15 
Barbelj Benedekne d. 10 
Vereshaias Mattias d. 5 Czismasia Marko d. 15 
Kertes Janos d. 5 Duoviczicz Szabó Istuanne d. 15 
Nemeth Gergelj d. 10 Bálás Deák d. 15 
Szente Giőrgy d. 6 Bodo Janos d. 10 
Horuath Mihalj d. 5 Nagy Giőrgy d. 25 
Nemeth Mihalj d. 5 Babos András d. 20 
Czatári Ferencz deserta Bakos Giőrgy d. 25 
Gerenczer Orbán d. 5 Nagy Zabo Mattias d. 15 
Szente Marton Biro Tapoczai Miklós d. 5 
Papai Szabó Istuanne deserta Mikeíaluai Mihalj d. 5 
Nemeth István d. 15 Jari Miklós d. 15 
Szabó Istuan d. 8 Barbelj Peter pauper 
Nemeth Istuan d. 5 Keczkes Gergelj d. 5 
Nemeth Mattias d. 8 Keczkes Thamás d. 8 
Patakj Miklós d. 8 Mikeîaluaj Pal d. 6 
Varga Mihalj d. 10 Eötues Mihaljne d. 5 
Czapo Imre d. 5 Kulczár Balas d. 10 
Salamon Jakab d. 6 
Mészáros Jakab d. 20 
Kenezi Mihaljne d. 5 
Anios Pali Kouacz d. 10 
Horuath Barbelj Istuan d. 10 
Pucz Szyarto János d. 5 
Vaszari Gergeljne d. 8 
Horuath Zabo Mihalj d. 10 
Farkas Miklós aliter Zabo d. 15 
Czatári Marton d. 10 
Szabó Gaspar d. 10 
Kenizi Pal d. 15 
Bornemisza Gergely Vasuarmegie 
Vicegerense 
Pogranj Istuan d. 10 
Ibidem Ciues et Inhabitatores 
eiusdem Oppidi 
Zabo Gergeljne d. 5 
Szipos Martonne d. 5 
Agh Ferencz d. 15 
Dauid Mihalj d. 5 
Czapo Miklós d. 10 
Gombkötő Gergelj d. 10 
Varga Istuan d. 5 
Öri Pál d. 10 
Takácz Orbanne d. 5 
Giörgy Kouacz d. 15 
Czizmazia János d. 5 
Szinko Istuan d. 8 
Szabó Lőrincz d. 15 
Czapo Benedek d. 10 
Hollosj Istuan d. 10 
Czapo Jakabne d. 5 
Anios Czismazia Mihalj d. 8 
Nemeth Zabo Giörgy d. 5 
Vaida Miklós d. 5 
Gudicz Marton Váras szolgaja 
Kádas Benedekne d. 5 
Koczis János deserta 
Lakatjárto Jánosne d. 5 
Nyereghjárto Gergelj d. 12 
Szappanfőző Giörgy d. 10 
Nyereghjárto Marton d. 10 
Horuath Mihalj d. 10 
Horuath Istuan d. 10 
Czismazia András d. 10 
Sziij Gergelj d. 15 
Paka j Balint d. 15 
Horuath Zabo Gergelj d. 10 
Varga Mattias d. 10 
Czapo Giörgy d. 5 
Czorba Giörgy deserta 
Szechodi Zabo Giörgy d. 10 
Czapo Marton d. 5 
Soos András d. 8 
Laczo Gergelj d. 8 
Varga Marton d. 8 
Bognár András d. 5 
Nagy Thamás d. 5 
Cziszár János d. 5 
Barbelj Istók d. 5 
Varga Bálás d. 8 
Varjú Mihalj d. 10 
Pál Kouaczne d. 5 
Nemeth Gergelj. d. 10 
Mészáros János d. 10 
János Kouacz d. 10 
Szabó Gergelj pauper 
Eötuös Mihalj d. 15 
Lakatjarto Pál d. 10 
Cziszár Mihalj d. 8 
Gamsicz Giörgy d. 10 
Nagy Istuan d. 25 
Somogy Istuan d. 15 
Lada Molnár Mihaljne d. 8 
Eötuös János d. 10 
Balogh Giörgy d. 5 
Szücz Pál d. 5 
Szücz János d. 5 
Dorna Janosne d. 5 Cziszár András d. 10 
Molnár Peterne pauper Szappanfőző Pálne d. 10 
Szücz Gergelj d. 8 Vinszucz (?) Mihalj d. 10 
Gamsicz Janosne d. 5 Nemet Pintér d. 5 
Szücz Thamas d. 5 Czizmazia Istuan d. 10 
Szücz Giörgy d. 5 Sebe Szücz Janos d. 10 
Pogar Janos d. 20 Nyro Istuanne d. 15 
Letennjei Miklos d. 10 Zalaj Czismazia Janos d. 10 
Polgar Janos d. 20 Posgai Giörgy Deák d. 5 
Nyul Marton Varas Nótáriussá Lakatjárto Istuan d. 5 
Siíter Jakab d. 5 Zabo Istuanne d. 5 
Lakatjarto Mihalj d. 5 Czer Dauid d. 6 
Mészáros Menyhárt d. 20 Kis Zabo Miklos d. 8 
Eötues Istuan d. 5 Janos Kouacz d. 15 
Süueghjárto Mihalj d. 10 Czapo Ferencz d. 5 
Lőrincz Kouaczne d. 5 Varga Mattias d. 20 
Szél Thamas d. 15 Mészáros Istuan d. 10 
Barbelj Márton d. 15 Varga András d. 10 
Gombkötő Marton d. 5 Nagy Janos d. 5 
Zanathi Horuath Janos d. 20 Nemet Thamas d. 5 
Varga Istuan d. 10 Varga Márton d. 10 
Sebe Szücz Janos d. 10 Varga Thamas d. 10 
Rámfolj Szyarto Janos d. 10 Koczorne d. 5 
Hermán Janos d. 10 Nemet Janos d. 8 
Mészáros Giörgy d. 10 Takacz Peter d. 5 
Czapo Janos d. 5 Nagy Istuan d. 5 
Tapasztó Istuan d. 10 Szabó Mattiás d. 5 
Czatári Ferencz d. 10 Purucz Istuan d. 5 
Czerge Mártonne pauper B izdr . . . Mihalj d. 5 
Czapo Janos d. 10 Nagy Giörgyne d. 5 
Farkas Janos d. 6 Kis Mihaljne pauper 
Körmöndi Benedek d. 5 Bardosi Janos d. 10 
Szeczödi Janos d. 20 Szanta Czapo Giörgy d. 5 
Dömötör Marton d. 5 Bognár Istuanne d. 6 
Kis Giörgy! d. 10 Vaghi Janos d. 6 
Szekeres Gergeljne d. 5 Basa Istuan d. 5 
Nemeth Giörgy Kouacz d. 5 Farkas András d. 6 
Szücz Giörgy d. 10 Vegh Pál d. 8 
Lakatjarto Marton d. 8 Andrasj Mihalj d. 8 
Czismazia Lőrincz d. 8 Parragh Gergelj d. 5 
Papai Zabo Istuanne d. 10 Kouacz Janos d. 6 
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Kalmár Benedekne d. 5 Nemeth Giörgy d. 8 
Kis Gáspár d. 6 Nemet Mihalj junior d. 8 
Szabó János d." 6 Nemet Gergelj d. 10 
Végh Thamasne d. 5 Nemeth Kálmán d. 6 
Nagy János d. 15 Nemeth Márton d. 6 
Pankasz András d. 5 Nemeth Bálás d. 10 
Varga Peter d. 5 Nemeth Thamás d. 6 
Nemeth Mattias d. 5 
Czapo Balint d. 6 
Herahazi Sellerek 






Bosokj Pal d. 10 Lipoczi Giörgy d. 10 
Czismazia Istuan d. 8 Varasdi Giőrgi d. 10 
Nemeth Jakab d. 5 Suponicz János d. 10 
Biro Giörgy d. 10 Takácz János d. 5 
Tot Lukacz d. 10 
Takacz András d. 10 
Nagy Unyomi Nemessek 
Baloghfaluai Nemessek Horuath Thamás d. 15 
Kantor Janosne d. 8 
Szabó Imre deserta Boszniák András d. 4 






10 Kis Unyomi Nemessek 
Hegedűs Istuanne d. 5 Barcza Istuan d. 10 
Anios Miklós d. 8 
15 
Szelös Miklosne d. 25 
Haiogato Istuan d. Raikouicz Mattias d. 10 
GyörHi Gaspar Juratus Baso Benedekne d. 5 






Szü (?) Adam 
Ibidem Inquilini 
Magiar Giörgy d. 5 
Nemeth Mattias - d. 5 Nagy Istuan d. 5 
Uduari János d. 8 Nemeth András deserta 
Vaida János d. 8 Szalaj János deserta 
Horuath Mihalj deserta 
Anszel Marton deserta 
Nemeth András d. 10 
Nemeth Giőrgy deserta 
Groff Erdődj György Uram 
eő Nagysagha Monyarokerekj 
Tartomaniaban Levő Szabadosok 
Pintér György d. 8 
Krapinai Peter d. 5 
Varga Mihalj d. 5 
Koncz Mathene d. 5 
Takacz Janos junior d. 5 
Franczicz Miklós d. 5 
Szent Peterfaluai Nemessek 
es Szabadosok 
Maniarokerekj Varassj Nemessek 
Farkas György Juratus 
Frani Giőrgy d. 15 
Frani Giőrgy junior d. 10 
Nagy Janos d. 8 
Jakaszicz Gabor deserta 
Jakab Deakne d. 10 
Kisziczicz Miklós d. 10 
Bertalanicz Miklosne d. 15 
Talian Peter d. 20 
Somogy Giőrgy d. 10 
Ibidem Libertini 
Muer Hanz d. 15 
Suller Lukacz d. 8 
Skopericz András d. 8 
Granyai Gyurko d. 10 
Luka Giőrgy junior d. 10 
Bendis Giőrgy d. 5 
Szame Mert d. 6 
Janos Hanz d. 5 
Stragel Mihalj d. 20 
Turkouicz Marton d. 5 
Luka Giőrgy senior d. 10 
Farkaszicz Giőrgy Biro d. 10 
mikor Birosaghanak ideje kitelik 
Takacz Janos d. 8 
Potoricza Pal d. 10 
Teklicz Janosne d. 10 
Teklicz Miklós d. 10 
Teklicz Giőrgy d. 5 
Bariczouicz Giőrgy d. 15 
Dobrinouicz Janos d. 10 
Horuath Giőrgy d. 15 
Zuerczicz Miklós d. 10 
Szabó András d. 10 
Koloni Szabadosok 
Karét Marton Deák d. 15 
Busicz Giőrgy d. 5 
Slamer Markóné d. 5 
Szent Katalinai Szabadosok 
Kerczalicz Miklós d. 10 
Tankouicz Mathe d. 10 
Zuitkouicz Mattias d. 5 
Horuath Janczi d. 5 
Koo Füzesj Szabadosok 
Bediczicz Istuan d. 10 
Horuath Mihalj Henesecz d. 5 
Gergelj vej. 
Nagy Szőlősi Szabadosok 
Szabó Mattias d. 
Szigheti Istuan d. 
Koczicz Christoph d. 
Budaj Istuan d. 











Nemes Hollosi Nemessek 
Takácz Bálás d. 
Lőrincz Benedekne d. 
Litter Benedek d. 
Kaitar Mihaljne d. 
Bessenjei János d. 
Besseniei Giörgyne deserta 
Kakczi Giörgy deserta 
Somogy Imrene d. 5 
Mihalj Deák Rab 
Bessenjei Istuan d. 15 
Kaitár Balasne d. 5 
Kaitár Pál d. 15 
Kaitár Giörgy d. 12 
Szabó György d. 12 
Pap György d. 15 
Ibidem Inquilini 
Bodis Istók d. 10 
Suppon György d. 5 
Iház Mihalj d. 10 
Kis Benedek d. 5 
Nemeth Simon deserta 
Kenesi Balint deserta 
Imre Kouaczne d. 5 
Ibidem Inquilini 
Szalaj György deserta 
Theater Ferencz deserta 






























Varga Pal deserta 
Teresttienfaluai Nemessek 
Terestien Balintne d. 
Terestien Mihalj d. 





Baso Ferencz deserta 
Ibidem Inquilinus 
Laki Istuan d. 16 
Puszta Radoczi Nemessek 
Ataj Istuan d. 10 
Marton Boldisar d. 10 
Marton Mihalj d. 10 
Desee Balint d. 10 
Takácz Miklós d. 5 
Mihalj Kouacz aliter Bük d. 8 
Bük Phylopne d. 5 
Baso Mihalj d. 10 
Szép Bálás d. 8 
Baso Gergelj d. 8 
Nagy Gergeljne d. 8 
Szép Mihaljne d. 5 
Kaidi Mártonne d. 5 
Nemeth András d. 6 
Gombos Balasne d. 8 
Lakj András d. 12 
Nemeth Benedek d. 8 
Molnár Janos d. 10 
Baso Peter d. 5 
Puljaj Istuan d. 10 
Puljai Janos d. 10 
Desee Mattias Vice Biro 
Kis Kölkedi Nemessek 
Tot Ferencz d. 10 
Tot Janos d. 10 
Guet Christof? senior d. 5 
Guet Christoîî junior d. 5 
Ibidem Inquilini 
Nemeth Cristoph d. 8  
Maior Janos deserta 
Baxa Peter d. 10 
Deneczer Marton d. 16 
Molnár Gergelj d. 15 
Nemeth Mihalj d. 10 
Posza Istuan d. 8 
Horuath Giörgy d. 10 
Tot Istuan d. 5 
Szent Kiralj Nemes 
Soos Pal d. 8 
Magyar Nadaljaj Nemesek 
Zmodicz Sebestien d. 10 
Gombos Janos d. 16 
Ibidem Inquilini 
Hobay Istuan d. 10 
Nemet Simon d. 10 
Varga Janos d. 10 
Bertok Balas d. 15 
Baxa Mihalj d. 10 
Balogh Janos deserta 
Hidueghi Szabadosok 
Jando Giörgyne d. 6 
Molnár Janosne d. 6 
Tarrodfaluai Nemessek 
Bedőcz Ferencz d. 8 
Tako Giörgy d. 10 
Tako Benedekne d. 10 
Kouacz Gergelj d. 5 
Retkes Janos d. 5 
Szeles Istuanne d. 5 
Horuath Jakab d. 8 
Für Balint d. 5 
Janos Kouacz d. 6 
Tarrodi Istuan Juratus 
Jo Istuan d. 8 
Varga Janos d. 10 
Nemeth András d. 6 
Bornemisza Balint d. 5 
Lorant Giörgy d. 6 
Ibidem Inquilini 
Ne meth György d. 5 
lormasj Andras deserta 
Kemesmal j Nemessek 
Kiralj Ambrusne deserta 
Kemesmalj Istuan d. 10 
György Kouacz d. 10 
Bedöcz Giörgyne d. 5 
Kemesmalj Imre d. 6 
Puljai Janos d. 10  
Bük Istuan deserta 
Zabo György d. 6 
Büksi Szellerek 
Sibok Istuan deserta 
Babisj Giörgy deserta 
Varga Janos d. 10 
Faithold Mihalj d. 6 
Samar Istuan deserta 
Also Renekj Nemes 
Iklandi Janos Juratus 
Gosztonyi Nemessek 
Györffi Istuan d. 6 
Györffi Mihalj d. 5 
Hertelendi Istuan d. 8 
Hertelendi Janos d. 8 
Hegy Balint d. 10 
Bődej Janos d. 10 
Hegy Janos d. 10 
Retkes Peter d. 10 
Pap Gergelj d. 10 
Erdős Balásne d. 15 
Hertelendi Giörgi d. 12 
Balla Istuan d. 6 
Szabo Istuan d. 10 
Kouacz Istuan d. 8 
Horuath Janos Juratus 
Gergelj Peterne d. 8 
Gegő Janos d. 8 
Gosztonyi Sandorne d. 15 
Ibidem Inquilini 
Hasas Bálás deserta 
Salamon Janos d. 5 
Nemet György d. 10 
Nádalljai Janosne d. 5 
Palffi György pauper 
Hasokaj Nemessek 
Baboczaj Janos d. 10 
Horuath Farkas d. 6 
Ibidem Inpuilini Grubner Ruep d. 12 
Pup Gierigh d. 15 
Tot Bálás d. 10 Sorbolj Fülöp d. 12 
Kersmaros Istók d. 6 Pamer Ruep d. 12 
Nemet Taitli deserta Guler Jaklj d. 12 
Nemet György d. 10 Horuath Thamas d. 10 
Hegedűs Janos d. 8 Laczner Gjerigh d. 10 
Paczonahazi Nemessek 
Paczona Peter d. 6 
Paczona Mihalj d. 5 
Giarmati Mártonne d. 5 
Soos Kutj Nemessek 
Tarnak Istuan d. 10 
Didouicz Janos d. 12 
Ibidem Inquilini 
Jakabházi Nemessek 
Szaiki Adam d. 25 
Falusi Miklós d. 12 
Czonka Janos Deák d. 5 
Kiss Mattias d. 5 
Kiralj Gergeljne d. 5 
Tarrodi András deserta 
Beczíöldi Adam d. 10 
Tarrodi Giőrgy d. 10 
Breni Janos Juratus 
Falusi Istuan d. 10 
Gombos Janos d. 16 
Didouicz Matte d. 20 
Marusicz György Kis Biro 
Marusicz Janos d. 15 
Korbouicz Miklós d. 12 
Koternouicz Iuan d. 12 
Ilkouicz Mihalj d. 12 
Denoczicz Thamás d. 20 
Damsicz Ferencz d. 12 
Szabó Janos d. 12 
Hutlicz Janos d. 8 
Husouicz György d. 10 
Koczicz Janos d. 15 
Koczicz Pál d. 10 
Kouacz Mathe d. 12 
Boros Gödri Szellerek 
Sobor Mert d. 15 
Ibidem Inquilini 
Nemeth Tamas d. 6 
Takaró Istuan . d. 20 
Kis András d. 10 
Nemet Susa d. 5 
Nemeth Simon d. 8 
Nemeth Hanzli d. 5 
Pehem Mihalj d. 10 
Szantha Mattias d. 10 
Kis Istuan d. 10 
Kis András d. 16 
Nemeth Mihalj d. 5 
Varga Janos d. 12 
Körmendi Marton d. 15 
Reőt Mihalj d. 10 
Nemet Hanzli d. 5 
Körmendi János d. 5 
Nemeth Uyuari Nemessek 
Thamasicz János d. 12 
Tarrodi György d. 40 
Despot Simon d. 6 
Falusi Miklós d. 20 
Czismazia Ferenczne d. 8 
Farkas Mihaljne d. 6 
lklandi János Juratus Comitatus 
Soljom János d. 15 
Radoczicz Markóné d. 10 
Radoczicz Miklós d. 6 
Ibidem Libertini 
Poortörő Márton d. 8 
Teglauető I.... d. 8 
Teglauető Greger d. 5 
Osuald János d. 10 
Pondakouicz Horuath András d. 5 
Alcz Strobel Matez d. 15 
Kraicz Michael kouacz d. 6 
Matez Paskel d. 10 
Cziszár Mattjasne d. 8 
Jarocz Hanz d. 10 
Varga Lukacz d. 10 
Gombkötő János d. 10 
Pap Mihalj deserta 
Nemet András d. 10 
Pintér Jerigh d. 10 
Tengelj János deserta 
Pintér Fülöpne d. 6 
Borsos János d. 5 
Somogy János d. 5 
Mészáros Mihalj d. 15 
Niklez Kütner Varasi Biro d. 6 
Suponicz Pal d. 10 
Midasicz Ferencz d. 10 
Trombitás Mártonne deserta. 
Szolczer Matez d. 10 
Saroslakj Gyurko d. 5 
Kapronczai Martonne d. 8 
Czismazia Mattias d. 5 
Lakatjarto János d. 5 
Lakatjarto Marko d. 10 
Nyereghjárto Joachim d. 15 
Szabó Istuanne d. 5 
Tizler Matez Pethenek d. 5 
Török György d. 10 
Mészáros Mert d. 5 
Szabó Marton d. 5 
Gombkötő Istuan d. 5 
Takácz Gaspar d. 5 
Toaso Farkas d. 5 
Oras Mattjas d. 5 
Szücz Mattias d. 5 
Borosztiani Balint d. 5 
Kesczenálo Zachar ias d. 20 
Junczouicz Giörgy Deák deserta 
Lakatjárto Landli d. 10 
Kuczar György d. 5 
Osman Gergelj d. 5 
Szyarto Mattias d. 8 
Koczis Mattjas d. 5 
Kuszinicz Mattjasne d. 5 
Butlazar d. 5 
Berhas Martin d. 15 
Horuath Gergelj d. 5 
Halász János d. 5 
Milner Hanzli d. 5 
Kömiues Baptista d. 5 
Nemeth SzüczFranczicz hazaban d. 5 
Galambas János d. 15 
Szent Groti Nemes 
Szilagy János d. 12 
Kukmeri Libertinus 
Vakicz György d. 25 
Baxafalui Libertinusok 
Beber Christoph d. 10 
Czekonicz Mattjas d. 10 
Obendorffi Libertinusok 
Groîî Christoph d. 25 
Palecz Matezin d. 10 
Bogner Mert d. 8 
Barti Libertinusok 
Piricz Rycz Giuro d. 10 
Szakácz Matthe d. 10 
Czondli Janos d. 15 
Sziszeghi Ferencz d. 10 
Füzesi Libertinusok 
Greger Matz d. 25 
Klinger Johan d. 15 
Keresztúri Szabadosok 
Sabetli Giörgy d. 10 
Sabetli Andras d. 12 
Stem Stephel d. 5 
Benke Hanzli d. 6 
Safkouicz Stephel d. 15 
PopondorHi Libertinusok 
Sankouicz Janos d. 15 
Sterm Jerigh d. 15 
Sterm Ghristoîî d. 12 
Noistiphli Libertinusok 
Griler Miertne d. 10 
Griler Peter d. 10 
Griler Hancz d. 5 
Ranicz Jakab d. 10 
Kerteliesj Nemes 
Pogan Peter d. 10 
Ibidem Libertini 
Sormon Pal d. 20 
Plezli Stephel d. 20 
Speli Adam d. 10 
Gibizer Hancz d. 10 
Girel Michel d. 15 
Hermon Christof d. 15 
Hermon Jerigh d. 20 
Ponici Libertinusok 
Keruicz Mathe d. 20 
Simonczicz Iuan d. 10 
Hainszücz Miklos d. 15 
Oglaczicz Gergelj d. 10 
Nagy Meduesj Sellerek 
Mattiasouicz Gasparne deserta 
Zsiphkouicz Gergelj d. 15 
Musiez Tamas d. 5 
Kluczaniz Giörgy d. 10 
Pankouicz Giörgyne deserta 
Zverzicz Mihalj. d. 6 
Pehosouicz Iuan d. 15 
Zversicz Istuan d. 5 
Puczenicz György deserta 
Pribudicz Giörgy deserta 
Prisnasicz Gergelj d. 10 
Duosiczicz Iuan d. 5 
Derlicz György d. 10 
Mulicz Miklós d. 12 
Duoiczicz Istuan d. 6 
Pribudicz Mihalj d. 5 
Stoiczicz Peter deserta 
Jandtisicz Thamas d. 6 
Miravniczicz András deserta 
Takacz Iuan d. 6 
Valakouicz Balasne d. 5 
Vainouicz Peter d. 8 
Striczicz Mikola deserta 
Bradouicz Matene d. 5 
Bradouicz Iuanne deserta 
Duoczicz Mikola deserta . 
Duoczicz Pal d. 6 
Spaicz Giörgy deserta 
Derkicz Thamas d. 5 
Derkicz Iuan deserta 
Duoiczicz Miklosne deserta 
Szinacz Ambrus deserta 
Bunicz Thamas d. 10 
Mulicz Janos d. 25 
Mulicz Mihaljne d. 10 
Somogy György d. 5 
Petroszouicz Miklós d. . 5 
Petrosouicz Mathe d. 5 
Petrosouicz Giörgy d. 15 
Simatouicz Mihalj pauper 
Krahatoczkj Giörgy Biro 
Lonczaricz Mathe d. 5 
Duoczicz Mihalj d. 5 
Matasicz Mathene deserta 
Trupolczkj Miklós deserta 
Radisicz György d. 5 
Spahicz Mathene d. 10 
Matasicz deserta 
Matasicz Marton d. 5 
Uyhegy Sellerek 
Blaskouicz Marton d. 10 
Szuetkouicz Miklós deserta 
Czetkouicz Mihalj deserta 
Boneticz Peter d. 10 
Boneticz Mihalj d. 5 
Boneticz Mathe d. 5 
Iuanczicz Mihalj d. 5 
Iuanczicz Iuan deserta 
Iuanczicz Markóné deserta 
Iuanczicz Mihalj d. 5 
Kouacz Marko d. 5 
Ilikouicz Mihalj d. 10 
Cuitkouicz Iuan d. 10 
Cvitkouicz Giörgy d. 8 
Cvitkouicz Peter d. 5 
Cvitkouicz Giure pauper 
Cvitkouicz Jankó deserta 
Balaskouicz Márton deserta 
Balusicz Mikula deserta 
Jerniczicz Marko d. 6 
Kulinouicz Peter d. 10 
Tariez Peter d. 10 
Gergicz Gergelj d. 10 
Iuanczicz Györgyne deserta 
Androsouicz Marton deserta 
Tariez Markóné pauper 
Piliczoricz Mihálj d. 10 
Piliczoricz Peter d. 10 
Piliczoricz Giörgy deserta 
Kulinovicz Miklós d. 10 
Kulinovicz Györgyne d. 5 
Pasiticz Peter d. 5 
Susnicz Mihalj deserta 
Iuanczicz Peter deserta 
Anniczicz luanne pauper 
Horvaticz Miko d. 5 
Nouaszel Giura d. 5 
Brolecz Miklós d. 5 
Mersanicz Mathe d. 20 
Tomsicz Mathe deserta 
Merczanicz Mihalj d. 5 
Radoczicz Mihalj d. 20 
Rusiez Iuan deserta 
Jondresouicz Giure d. 10 
Ibidem Libertinus 
Radoczicz Gyure Biro d. 25 
Ztiniakj Sellerek 
Grandicz Mihalj deserta 
Grandicz Mikolane d. 5 
Grandicz Iuan deserta 
Sitkouicz Miklós d. 5 
Kirinczicz Giőrgy deserta 
Kirinczicz Gergelj d. 5 
Sonkosicz Peter d. 10 
Senkouicz Giőrgy d. 6 
Senkouicz Mathe d. 10 
Rathkouicz Mikola d. 5 
Jelicz Mihalj d. 10 
Piplicz Peter d. 5 
Piplicz Gergelj d. 8 
Granticz Marko d. 6 
Fabsicz Peter d. 6 
Tomsicz Marton d. 8 
Tomsicz Pal d. 8 
Tomsicz Iuan d. 10 
Tomsicz Iuan senior d. 10 
Tomsicz Mikola d. 6 
Tomsicz Iuan d. 6 
Tomsicz Gjure d. 5 
Keczner Márton d. 15 
Fabsicz Mikola junior d. 8 
Fabicz Mikola senior deserta 
Fabsicz Iuan d. 8 
Fabsicz Giőrgy d. 5 
Kirenczicz Iuan d. 15 
Kirenczicz Peter d. 10 
Kirenczicz Mathe d. 5 
Sinkouicz Iuan deserta 
Junicz Adam d. 10 
Fabsicz Gergelj d. 10 
Zsiphicz Iuan Biro d. 15 
Piplicz Pal d. 5 
Piplicz Mikola deserta 
Ressataricz Iuan deserta 
Blaskouicz Farkas d. 8 
Kirinczicz György d. 5 
Ressataricz Janos d. 5 
Ressataricz Giőrgy deserta 
Stipsicz Mihalj d. 5 
Ressataricz Marton d. 10 
Ressataricz Iuan deserta 
Megeticz Giőrgy deserta 
Stoiczicz Giőrgy d. 5 
Stoiczicz Peter d. 6 
Stipsicz András d. 20 
Stipsicz Marko d. 10 
Stipsicz Mathe d. 5 
Fabsicz Pal deserta 
Stipsicz Marton d. 5 
Gerbenczicz Mattias deserta 
Keznauicz Marko deserta 
Ztipsicz luanne d. 6 
Kirinczicz Iuan d. 5 
Kreznár András deserta 
Jumicz Iuan deserta 
Piplicz Mihalj d. 10 
Ztoiczicz Marton d. 10 
Sirouiczay Zellerek 
Sladoricz Iuan d. 5 
Sladoricz Mathe deser ta 
Sladoriez Miko 
Vkiezouiez Mathe 
Orsoliez Peter  
Zuitaczicz Mathe deser ta 
Zloklekouicz Istuan deser ta 
Vukiszouicz Iuan 
Vokisouiez Istuan Biro 
Vukisouiez T a m a s senior  
Vukisouicz Mihalj 
Vukisouiez Peter  
Vukiszouicz T a m a s junior 
Vukisouicz Mikola 
Vukisouicz Mihalj 
Vukisouicz Iuan senior  
Kokmonouicz Farkas 
Kokmonouicz Mikola 











Motisicz Mikola deser ta 
Matasicz Iuan 
Sinkouicz Giörgyne 
Nemeth Ambrus deser ta 
Matesicz György 
Berdoricz Mihalj 
Breszkouicz T h a m a s 




Breszkouicz György d. 10 
d. 10 Sinkouicz Mathe d. 5 
d. 6 Klanczkj Peter d. 10 
d. 15 Varjonicz Iuan deser ta 
Cvetesicz A d a m d. 8 
Domniczicz Iuan deser ta 
d. 10 Tomasicz Giőrgyne d. 5 
Czejesicz Iuan d. 10 
d. 5 Ferkolicz Giure d. 8 
d. 10 Czansicz Gáspa rne d. 5 
d. 10 Sinkouicz Iuan d. 10 
d. 6 Sinkouicz Gáspár d. 6 
d. 6 Klonaczkj Iuan deser ta 
d. 6 Klonaczkj Bemard d- 10 
d. 6 Klonaczkj Gáspár d. 12 
d. 6 Iffsicz Giure d. 8 
d. 8 Czaibetli Mert d. 6 
d- 5 Prasczai Sellerek 
d. 10 
d. 12 Tergonczicz András d. 12 
d. 10 Tergoczicz Iuan d. 8 
d. 10 Jakalouicz Iuan d. 10 
d. 10 Tamasicz Iuanne d. 5 
d. 6 Poglinacz Mathene d. 5 
Bellasouicz Mathe d. 8 
Miksicz Giörgy d. 12 
Tanczos T h a m á s d. 10 
çj 5 Komzanszli Andrasne d. 5 
j § Masouicz Mathe Biro d. 15 
Makouicz Peter deser ta 
d g Vokis Miklós d. 10 
j jo Tergoczicz Miko d. 10 
Zloklikouicz Miko d. 15 
j 15 Tanczos Mihalj d. 5 
çj jo Ferczicz Iuan pauper 
çj g Ferczicz Pál d. 5 
Kérni Hanzli Hencz d. 5 
çj 5 Senczicz Mikola deser ta 
çj jo Sueticz Mikola d. 10 
d. 10 
Boniai Sellerek 
Khobolter Jakab d. 15 
Malicz Tamas d. 12 
Czuitonouicz Peter d. 5 
Kloboczicz Giörgy d. 12 
Ostricz Miko d. 6 
Ostricz Iuan d. 5 
Ostricz Mattias d. 8 
Bzeskouicz Miko d. 10 
Czuitonouicz Iuan d. 10 
Bellouicz Miko d. 5 
Lazicz Miko d. 15 
Pusztaboniák Mihalj d. 12 
Mikouicz Lukacz d. 8 
Luzicz Gyure d. 10 
Tot Giőrgyne d. 5 
Solicz lue paupera 
Jelensicz Andrasne d. 4 
Jelenczicz Peter d. 15 
Pauisicz Miklós d. 15 
Vranicz Mihalj d. 5 
Taicz Ripli d. 10 
Poglinocz Iuan deserta 
Borzlanocz Mathe d. 10 
Partiszicz Iuan Biro d. 12 
Kermaczicz Iuan d. 15 
Tursicz Giörgy deserta 
Voliez Mihaljne d. 5 
Dobrinouicz Lőrincz deserta 
Talicz Janczi d. 10 
Falicz Mathe d. 10 
Krisicz Peter d. 10 
Zaniîalusi Zellerek 
Malicz Iuan senior d. 16 
Malicz János junior d. 8 
Malicz Iuan d. 10 
Malicz Giure d. 10 
Malicz Gergelj senior d. 15 
Malicz Peter d. 15 
Malicz Lőrincz d. 15 
Malicz Gergelj deserta 
Horuath Szentelekj Zellerek 
Vukouicz Gergeljne d. 5 
Vukouicz András d. 10 
Galocz Simon d. 5 
Radinouicz Martonne d. 5 
Baczicz Vida d. 20 
Vukouicz Peter d. 8 
Vukouicz lue d. 8 
Markaricz Iuan d. 8 
Krisanicz Vida d. 5 
Musiez Iuan d. 5 
Iuonczicz Paine d. 6 
Katicz Pal d. 8 
Murlasicz András d. 15 
Vukouicz Thamas d. 10 
Murlasicz Iuanne d. 5 
Katicz Ferencz d. 12 
Katicz Peter d. 20 
Katicz Pali d. 8 
Katicz Adam d. 6 
Tomsicz Gyure deserta 
Cuitkouicz András deserta 
Szao András d. 5 
Szabathoíf András d. 8 
Cuitkouicz Mihalj d. 10 
Cuitkouicz Giure d. 7 
Joksicz Mikicza d. 10 
Papaínesicz András d. 10 
Papaínesicz Mikola d. 8 
Benczicz Mihalj d. 12 
Popoczicz lue d. 6 
Iuanczicz Iuan d. 10 
Nouaszel Iuan d. 10 
Krisanicz Mathe d. 20 
Iuonczicz lue d. 12 
Iuonczicz Mathe d. 5 
Maimicz Peter d. 10 
Gangolj Simon d. 10 
Nouakouicz Iuan d. 5 
Nouakouicz Istuan deserta 
Nouakouicz Mihalj d. 10 
Nouakouicz lue d. 10 
Nouakouicz Mathe d. 10 
Lisiez Iuan deserta 
Malasicz Gergelj d. 12 
Vukouicz Mathe deserta 
Iîfkouicz Thamas d. 10 
Barsicz Iuan d. 8 
Sidanicz Gergelj d. 12 
Sidanicz Andras d. 15 
Cziuitasicz Giörgy d. 15 
Derkicz Pal d. 10 
Derkicz Paine d. 12 
Derkicz Mathe Biro d. 12 
Iffkouicz Pal d. 6 
Iffkouicz Mihalj d. 5 
Iffkouicz Iuan d. 10 
Kapeski Vida d. 5 
Kapeskj Iuan d. 10 
Zidaricz Iuan d. 5 
Radafaluai Nemessek 
Naringer Christof? Uram d. 50 
Vnger Adam d. 10 
Vnger Janos d. 10 
Vnger Andre d. 10 
Franczulicz Pal Deak d. 20 
Monsaj Adam d. 20 
Hideghkuti Nemessek 
Faiert . . . oncz d. 25 
Nemet Samicz Uram d. 25 
Szegeti Laszlo d. 20 
Tieterszani Adam Uram d. 40 
Ibidem Libertinus 
Mészáros György d. 25 
Puszta Szent Mihalj Libertinus 
Somogy aliter Bagodi Andras d. 25 
Kiraljfaluai Libertinusok 
Grofî Hancz d. 25 
Heller Jerigh d. 20 
Griler Peter d. 20 
Taszler Andre Saffar d. 40 
Unger Andre d. 12 
Dobrafaluai Libertinusok 
Loncz Mert d. 20 
Loncz Kelemen d. 20 
Jun. a Adam d. 25 
Stremi Libertinusok 
Gaiger Jerigh d. 20 
Gaiger Fülöp d. 20 
Lupkouicz Marton d. 20 
Szent Kuti Libertinus 
Sraiber Miengli d. 20 
Czakanj Nemessek és Zabadossok 






Taríeju Mihalj deserta 
Czani Giőrgy 
Szamár Istuan 





Haba j János 























Vaspori Tot György 
Adam Giőrgy 
Nagy j anos 
Karolj Farkas 
d. 5 Jankó Ferencz 
d. 5 Saár Istuan 
d. 4 Kasa Janos 
d. 5 Tot Istuan 
d. 6 Zabo Bálás 
Gergelj aliter Kettős Istuan 
d. 10 Locz Istuan 
d. 5- Delj Miklós 
d. 5 
d. 10 
d 10 Ibidem Kisritsegh 
d. 8 
c] g Gerenczer Gergelj 
^ - Soar Thamás 
Varga Mattias 
^ - Bálás Marton 
^ - Nagy Gaspar 
^ - Bükj Paine 
^ g Molnár Miklós 







Körmöndi T a r t o m a n j 
s 




5 Kardos Pal d. 20 
d. 5 Hadaszi Ferenczne d. 8 
d. 5 Konia Ferencz d. 10 
d. 12 Konia Ferencz d. 10 
d. 5 Barnaj Lukacz d. 10 
d. 10 Hettjei Janos d. 10 
d. 10 Vaspori Gergelj d. 10 
d. 15 Tarrod Giőrgy d. 10 
d. 5 Bodis Mihalj d. 10 
d. 5 Barbelj Istuan d. 10 
d. 10 Kalmár András d. 10 
d. 5 Bükj Peterne d. 8 
d. 5 Bagar Adam d. 5 
d. 8 Szalli Adam deserta 


















À kiadásért Schneider Miklós felelős. 
Nyomtatta: Rónai Frigyes könyvnyomdája, Kőszeg. 
